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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya....”    (QS Al Baqarah: 286)
Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan, dan
mulailah melakukan.
Menyerah bukan suatu pilihan. Kalau dia bisa, saya pasti bisa.
Persembahan:
Dengan Rahmat Allah SWT, dan Segala Kerendahan Hati
Kupersembahkan Sebuah Karya Sederhana ini untuk:
 Ibunda Tercinta...
 Ayahanda terhormat,
 Adek Shintya,
 Sahabat dan teman-teman, serta
 Almamater UMK
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RINGKASAN
Laporan skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Pembuatan Akta
Perkawinan dan Kematian Berbasis Web Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Semua kegiatan yang berhubungan dengan
pembuatan akta perkawinan dan kematian dapat dilakukan dan dikelola melalui
sebuah aplikasi berbasis web. Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan
sistem UML sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan
database MySQL dengan mengangkat permasalahan pembuatan akta perkawinan
dan kematian, dimana sistem yang digunakan di Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kabupaten Kudus masih dilakukan secara manual dengan
mengisi lembar formulir pendaftaran akta perkawinan dan kematian. Sehingga
penulis merancang sistem baru yang diharapkan dapat digunakan untuk
membantu mempermudah pembuatan dan pengelolaan akta perkawinan dan
kematian khususnya di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus secara online.
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Berbasis
Web
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